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试论唐朝河东道的军事地位和军队部署
高　霞
　　摘　要:河东地区(今山西)的战略地位为历朝统治者所重视 ,唐朝尤甚。河东是唐朝的北都 ,既担
负着捍卫京城的任务 , 又要保卫北疆的安全 , 可以说是内陆极为重要的一个军事重地。那么河东地区的
军事情况在唐朝军事制度演变中又是怎样变化并又居于什么地位呢? 文章主要从文献资料记载的府兵
制 、边防兵和节度使制并参考今人著作来分析河东道的军事部署和阐述其重要的军事地位。
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　　唐朝河东道包括今天山西省的全境和内蒙古的一部分 ,
长期以来处于众多王朝统治的核心地区。唐起太原 , 对河东
地区尤为看重 , 并且河东地区处于长安和东都之间 ,在政治
上居有特殊地位。孙逖《伯乐川记》说:“幽州 、太原 , 襟带之
地。自河以北 , 幽州制之;自河以东 , 太原制之。”正因为太原
靠近京城 , 属于府兵密集的内围。在唐朝内部来讲 , “山东人
物之所 , 河北蚕绵之乡”。内战多起于河北 , 农民起义也多发
生于这一带 , 所以河东道的太原 、河中等府州连接河南道的
洛 、陕等州 ,成为唐朝在东北面的重兵部署地带 ,用来控制山
东 、河北 ,这样对于安定内部就有了坚强的军事后盾。而唐
初在边疆存在的主要威胁是雄据北方草原的突厥。从武德
四年(621年)到九年(626年), 突厥连年不断地向唐朝发动
侵略战争。侵犯的重点地区 , 一是西北的宁夏和陕甘 , 另一
个就是山西(河东地区)。在河东境内 , 从朔州到太原 , 沿汾
河南下直到晋州 , 以至潞州 ,都受到突厥的侵掠 ,给当地人民
带来深重的灾难。 所以河东的府兵既担任着拱卫京师的重
任 , 又肩负着防御突厥的对外军事征防任务。河东在唐代军
事上处于极其重要的位置。
在突厥衰落后 , 回纥取而代之 , 唐朝又在河东修筑大量
边城 , 屯驻重兵 、建立军镇来保证北部边疆的安全。回纥主
要南侵于中国之幽州 、太原府 、云州 、凉州。这些地方又是中
国通北疆的主要交通中心。而云州与太原府位居内地 , 是国
都长安之屏障 , 故在军事上尤为重要。 而唐代北方强邻长期
为回纥。回纥通往长安主要有两条道路 , 一是南取云州道约
二千一二百里;二是东循黄河取单于都护府 , 有东南入雁门
关经太原府至长安 , 约近三千里。雁门 、太原道虽迂远 ,然太
原以南途程平坦 , 经济繁荣 , 其北亦颇富庶 , 故沿途供应较
易。而在安史之乱后 , 吐蕃强盛 , 侵据原州 , 屡扰盐 、夏 、北侵
西域 、灵州南至长安之道不能畅通;所以唐与回纥之主要通
道 , 仅存太原一线。若河套有军事行动 , 恒以天德军 、三受降
城为前线据点 , 以振武军为支援基地 , 西控天德与三城 , 而太
原又为振武之支援基地。而国疆东北部之河北三镇叛服不
常 , 太行东麓之南北驿路交通又时见阻隔。所以唐代中叶之
后 , 国都长安西北至回纥只有太原一道 , 东北通幽州 、嬀州 ,
也往往取太原雁门道 ,是以太原府在北塞交通与军事支援方
面之重要性更为增加。
正因为河东地区重要的战略地位 , 唐朝在军队部署上也
非常重视。开元年间丽正殿学士韩覃所说:“夫河东 , 国之投
股肱也 , 劲锐强兵 , 尽出于是。” “劲锐强兵 , 尽出于是”过于
笼统 , 也有些夸张。 所以 , 通过唐朝在河东地区的军事部署
具体考察其战略地位重要到何种程度 , 则是本文关注的主要
问题。
一
唐代前期府兵制是渊源于西魏北周府兵制 , 承袭隋制 ,
并且性质有所变化发展之兵制。府兵是唐前期军队的一个
重要组成部分 , 对当时的唐朝影响巨大。府兵有宿卫和征防
的双重任务 , 平常可以当作是唐王朝的一种禁卫军 , 当边防
有事时有可算是一种边防军 ,具有 “安内攘外”的军事作用。
在唐代军事史上写下了许多流光异彩的篇幅。 在下文会以
河东府兵的军事活动为特例来详细阐述这一方面。 杨志玖
先生在《隋唐五代史纲要 》中就认为唐代的府兵占有极其重
要的地位:“(府兵)因有这样的优点 , 所以唐朝便拥有雄厚
的武力 , 保证了初唐对外战争的胜利。”府兵地位固然重要 ,
但并不是当时唯一存在的兵种 ,像当时与府兵同时存在的就
还有有禁卫军 、禁军 、州都督府 、军 、守捉 , 猛士等等 , 并与他
们相互配合共同保卫唐王朝之安全。所以我们应当客观看
待府兵 , 不能夸大其作用。
在隋朝灭亡时 ,府兵制曾解体 , 唐高祖李渊开始恢复府
兵制 , 到唐太宗贞观十年以后 ,府兵经过整理进入全盛时期。
唐太宗贞观十年(686年), 确定军府的专名为折冲府 , 这是
由于府的长官改称折冲都尉的原因。在此之前 ,军府称骠骑
府 、军骑府 , 后称统军府 , 都以府的长官名号命名。史籍关于
唐折冲府的记载历来说法不一。 而苏冕的 《会要 》和《新唐
书·百官志》说有 633府 , 《通鉴 》和《新唐书· 兵志》又说有
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634府 ,这已经得到很多史家的认可 , 认为是折冲府的最高额
不外乎这样。河东道折冲府额为 142府 ,然而这也只是根据
《新唐书》的统计 , 由于唐代折冲府一直处于变化之中 , 所以
不能有个确切的数字。 现在最新有统计到一百六十二府。
不过 , 不论怎样的变化 , 所有论及唐代折冲府的文献和著作
都明确表明河东道的折冲府额是位居全国第二的 , 仅次于京
城所在地的关中。
折冲府绝大多数分布于京城附近 , 由密到疏 , 逐渐向外
展开的态势。贞观十年(636年), 全国共有 “折冲府” 657府 ,
关内 、河东 、河南三道 , 据统计有 526府 ,占总额的 80%。 《唐
会要》载:“举关中之众以临四方 ”“河东道府额亚于关中 ”,
结集成一个以两京为中心的军事分布网。 《新唐书》卷五★
兵志略云:“初 , 府兵之置 , 若四方有事 , 则命将以出 ,事解辄
罢 , 兵散于府 ,将归于朝。”府兵的任务是轮番到京城宿卫和
保卫地方。河东道的府兵占到全国府兵总数的四分之一 ,仅
次于京畿所在的关内道。而在河东道内 , 分布于河中府 、绛
州 、晋州的府兵又占到超过一半以上 , 这个密集的比例说明
河东担负着拱卫京师的重任。在唐代前期 , 边疆的最大敌人
就是雄踞北方草原的突厥 , 它不断侵扰唐王朝 , 而重点入侵
地区就是西北和中部的河东 ,河东境内从北到南几乎无一地
方幸免 , 给沿途人民带来深重的灾难。 唐太宗加强战备训
练 , 积极反击突厥。乘突厥内部天灾人祸的有利时机 , 于贞
观三年(629年)十一月 , 以著名军事家李靖 、李世绩 、柴绍等
为各道行军总管 , 统兵十余万 , 并由李世绩统一指挥 , 分道出
击突厥。第二年春天 , 李靖夜袭定襄 , 初战告捷;再战白道
川 , 又破敌军 , 最后决战于阴山 ,颉利可汗被俘 , 反击战争取
得胜利 , 从此以后北方保持了近半个世纪的和平 。这是在河
东境内发生的一次胜利的保卫战。正因为如此 ,唐朝在河东
经常屯驻重兵 , 武德五年(622年), 并州成为全国的四大都
督府之一。
府兵本身有内府和外府之分 , 担任宿卫时 , 内卫和外卫
交错 , 又与禁军交错担任内仗宿卫;担任征防的时候 , 成为一
种中枢力量 , 与地方军 、边防军结合在一起。唐武德至天宝
以前的边防军制 , 是分道置兵戍边 , 大的叫军 ,小的叫守捉 、
城 、镇。这就是常年的和固地区的边防军事布置 , 是唐代的
外军主要组成部分。
据《大唐六典》卷三云:“安东 、平 、营 、檀 、嬀 、蔚 、朔 、忻 、
安北 、单于 、代 、岚 、雲 、勝 、豐 、鹽 、靈 、會 、涼 、肅 、甘 、瓜 、沙 、
伊 、西 、北庭 、安西 、河 、蘭 、鄯 、廓 、疊 、洮 、岷 、扶 、柘 、維 、靜 、
悉 、松 、當 、戎 、茂 、巂 、姚 、播 、黔 、驩 、容为边州。”
其中蔚 、忻 、代 、岚 、雲 、鹽等为河东境内边州。这些边州
内的城市是北边边城。而河东道是唯一的一个内地边防道。
由于唐王朝建立后 , 突厥连年进犯 , 给唐朝造成巨大的威胁。
如何有效的抵御突厥的南进 , 如何保证北边的安宁 ,已经直
接关系到唐初政权的安危。所以唐朝政府采取种种措施加
紧对北边的军事部署 ,其中一项重要措施是在北边大力修筑
边城 , 以增强北边防御能力。武德七年(624年)六月:“遣边
州修堡城 , 警烽候 ,以备胡。”这里的 “胡 ”指的就是突厥。高
祖武德九年正月丙寅下诏:“命州县修城隍 ,备突厥。”这是唐
高祖在位时所进行的修城行动。唐太宗继位后 ,继续在北边
大力修筑边城 。随即后代统治者陆续修城 , 其中最有影响的
有两次 , 一次是唐中宗景龙二年(708年)张仁原修筑三受降
城 , 其详情已有多人叙述 , 不再多说。另一次是天宝四年
(745年)王忠嗣兼任河东节度采访使时在北边进行的一次
规模较大的筑城行动。 这次筑城行动 , 《旧唐书》卷一★三
《王忠嗣传》云:“自朔方至云中 , 缘边数千里 , 当要害地开拓
旧城 , 或自创制 , 斥地各数百里 ,自张仁亶之后四十余年 , 忠
嗣继之 , 北塞之人 ,复罢战矣。”
就这样 , 通过唐前期几代统治者的努力在北边形成了以
防御突厥为主要目的 、以边城为中心的一个较为严密的防御
体系。
然而在突厥帝国衰落下去的同时 , 回纥开始强大。尤其
在安史乱后 , 回纥成为威胁唐王朝最强大的政权。不过回纥
仅在大历十三年(778年)的正月进行了一次规模较大的入
进唐王朝北边 ,在一个较长时期内处于 “和好”状态 , 所以唐
王朝开始掉以轻心 , 北边边城荒芜无戍兵 , 州县尽为空垒。
后来黠戛斯兴起 ,破回鹘。 会昌二年(842年)秋 , 回鹘乌介
可汗诸部十万众南来附唐 ,驻牙大同军北闾门山 ,且 “频劫东
陕已北 , 天德 、振武 、云朔 , 比罹俘戮 ”, 使唐王朝北边再度紧
张。唐王朝为了防御回鹘的南进 , 在北边再次修筑边城 , 李
德裕《条疏太原以北边备事宜状 》略云:“三受降城相去四百
里 , 自置谈德军及振武节度 , 其东受降城中并在腹内 , 都无大
段兵马镇守。就中受降城不过三五十人 , 古城摧断 , 都不修
筑。进虏众在阴山之北 , 山中尽有过路 , 若突出山南 , 便入二
城 , 即天德振武当时隔断 , 其中受降城本是突厥拂云祠 , 虽是
要地 , 今天德人力不及 , 望令太原振武共出三千人 , 速与修
筑 , 便令镇守 ,即天德形势自壮 ,虏骑不敢窥边。”
北边边城主要修筑于开元天宝以前。其中 ,修于河东境
内的边城有:横野军城置于垂拱中。天成军城 , 据《新唐书》
卷 39《地理志》三蔚州条 ,至迟置于乾元元年(758年)。大同
军城 , 调露中突厥南侵 , 裴行俭开置。
苛岚军城的演变情况 , 《唐会要》卷七八 《诸使》中节度
使条有云:“武德中为镇。永淳二年 , 改为栅 , 隶平狄军。长
安三年 , 李迥秀改为景龙中军。张仁亶 移军朔方 , 留一千人
充守捉 , 属大武军。开元十二年 , 崔隐甫又置今年。十五年 ,
李暠又废为镇 。其后又改为军。”
忻州秀容县境内置石嶺军城 , 至迟置于乾元元年 。 《资
治通鉴》卷二二★乾元元年六月条云:“烏承玼奔太原 , 李光
弼表为昌化郡王 ,充石嶺军使。”
永泰元年代州境内置有代北军。
此外 , 唐在后期又在北边修了少量的军城。如朔州置天
宁军城 , 立于贞元二年二月的《张嘉宝墓志铭 》云张嘉宝嗣子
张令賁任天宁军副将。 又如在苛岚军城南之洪谷筑遮虏军
城 , 在遮虏军城南面又筑宁武军城等等。
在北边 , 唐王朝除增筑上述军镇守捉外 , 还增筑州县城
邑以加强防御 。据史料统计 ,唐王朝共新设了 12个县 , 在河
东内设的县有:唐林县置于证圣元年 , 岚谷县于长安三年置
于苛岚军城内 ,马邑县于开元五年置于大同军城内 , 兴唐县
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置于开元十二年。
河东的地理位置特殊 ,虽是在内地 , 而境内这些边城又
正处在北边游牧民族南进通道上 ,且是地势险要及交通咽喉
之地。这一地带既是唐王朝的政治军事要冲 , 又具有良好的
自然环境和经济基础 。为了防御北边游牧民族 ,必定要在河
东这一咽喉之地大手笔地进行重要军事部署。
王宰《靈石县记石 》云:“至大中元年 , 奏以云蔚朔三州
之腹 , 为贼喉要 , 故戍旧封 , 多所废缺 , 蕃寇奔突 , 无所限碍。
又相厥土浓壤 , 可出军◆, 遂疏其利宜 , 请立耕战三城 , 募卒
六千任其事 , 务浓习战 , 永斥边寇 , 克富军储 , 至二年九月秋
成境肃。”可见 , 边城的效果显著 ,所以唐王朝大力修筑边城。
所以说唐前期对四夷的经营是谋略有方的 ,维持前期政
权稳定 , 和四夷的 “和平”共处 ,边防的稳定为前期修养生息 、
发展经济创造了良好的土壤。而经济的发展又为疆域的开
拓制造了有利的后盾 。河东作为唐前期十道之一 , 作为李唐
政权的发祥地 , 因其地势险固又处于唐与突厥的要冲之地 ,
所以是当时军事重地 ,驻扎重兵 , 囤积粮食 , 成为备御突厥等
的最有利后方基地。
二
唐代前期 , 唐王朝君臣充分利用 “贞观之治 ” “开元盛
世”造就的强大国力 ,养精蓄锐 , 加强军备 , 东征西讨 , 向四夷
发动了大规模的军事进攻 , 破东西突厥 、薛延陀 、漠北诸部 ,
和亲吐蕃 , 平高昌 ,设府立州 , 建立羁縻统治。杜佑说:“国朝
李靖平突厥 , 李碛灭高丽 , 侯君集覆高畅 , 苏定方夷百济 , 李
敬之 、王孝杰 、娄师德 、刘审礼皆是卿相 ,率无久镇 。”“自北殄
突厥颉理 , 西平高昌 , 北嵛阴山 , 西抵大漠 , 其地东极海 ,西至
焉耆 , 南尽林州南境 , 北接薛延陀界 , 凡东西九千五百一十
里。南北万六千九百一使八里”, 基本上奠定了唐王朝的辽
阔疆域 , 边功卓著。唐王朝广设军镇 ,签发府兵 ,捍卫疆土。
然而在高 、武以后 , 边防形势发生巨变 , 四夷纷纷兴起 ,
“吐蕃跳梁于西南 ,两番觊觎于东北 , 突厥猖獗于朔漠”, 加剧
了边防危机 , 迫使唐朝统治者又开始积极筹划策略 ,强化边
备 , 规范军镇 ,应对四夷。 “出将入相”的府兵征兵体制 , 已经
因缺乏灵活机动性 , 使军事活动显得迟滞呆板 , 因此继承太
宗遗业的开元皇帝不能不对日益衰微的府兵制进行改革 ,以
前用的战略战术也必须改变。所以 《新唐书》卷五十兵志略
云:“初 , 府兵之置 ,居无事时耕於野 , 其番上者 , 宿卫京师而
已。若四方有事 , 则命将以出 , 是解辄罢 , 兵散于府 , 将归于
朝。及府兵法坏而方镇胜。”这样严密的边防防御体系应势
而生 , 结果军镇普设 , 边兵猛增 , 军权下移。唐政府改变了府
兵制的作战策略 , 在边疆长驻重兵 , 给予节度使将在外君命
有所不受的大权 , 增强了军队作战的灵活性 , 将领可以随机
应变 , 自由御敌于边疆之外 , 即建立节度使制与长期驻屯重
兵于边疆地区也。
唐开元 、天宝之际的边境十节度 , 重要者为河西 、陇右 、
安西四镇 、北庭 、朔方 、河东 、范阳。前四者均在西及西北地
区 , 朔方 、河东虽在北面 , 但在战争中则与河西相倚重。唐代
前期府兵制和节度兵制 , 两者交替存在。即使府兵制衰微且
即将废止 , 但仍然存在。与开元初始建立节度使制相存并行
于四十多年。两者关系是怎样过渡和转型的呢? 我们就以
河东节度使为例来说明两者的这种关系。
唐玄宗开元四年(716年)六月 , 居处漠北敕勒族拔曳
固 、回纥 、同罗 、霫 、仆固五部内附 , 被置于河东道北部代州境
内大武军北。太原府之北为忻州 , 忻州之北为代州 , 代州南
距太原府不甚远。上引 《通鉴》开元五年略云:“并州长史张
嘉贞上盐:“突厥九姓新降者 , 散居太原以北 , 请宿兵以镇
之。”辛酉 , 置天兵于并州 , 集兵八万;以嘉贞为天兵军大使
(天兵军在并州城中)。”
“突厥九姓新降者 ”, 即开元四年六月内附之敕勒族五
部。敕勒族十五部以回纥为最强大。回纥内部有九姓 , 故以
九姓代称回纥 。回纥可代表敕勒族 , 其为其中最强大的。漠
北敕勒诸族长期在突厥统治之下 , 故史籍称之为突厥九姓。
通过史籍我们知道 ,天兵军是以后设置河东节度使的主要兵
力 , 并且唐代河东节度使的主力军天兵军是蕃汉混合而成 ,
蕃族指敕勒族 ,人数可能过半 , 尤其是骑兵多为敕勒族。敕
勒族保持部落制生活方式 , 有着优良的马上战术 , 并且少数
民族有汉族人少有的强壮体质 ,所以河东节度的骑兵作战能
力是甚强的 , 又比较了解少数民族的作战方式 , 因此河东节
读兵的实力雄厚 ,不仅指兵数的庞大 , 还包括勇健善战的敕
勒族部落兵。
据《新唐书》卷六五方镇表北都栏云:“开元十一年 , 更
天兵军节度为太原府以北诸军州节度 、河东道节度营田使兼
北都留守 , 领太原及辽 、石 、岚 、汾 、代 、忻朔 、蔚 、云九州 , 治太
原。”
开元十八年 ,更太原府以北诸军州节度为河东节度。自
后节度使领大同军使 , 副使以代州刺史领之 , 复领仪 , 石两
州。
从引文可知自开元五年到开元十八年 , 河东节度使所辖
汉兵之主力乃天兵军也 ,而天兵军乃征集河东道折冲府之卫
士而成者 , 这样就从府兵制过渡到节度使制了。
从景云二年(711年)到开元元年(742年), 全国十大节
度使统领镇兵 49万人 , 《资治通鉴》卷二一五唐玄宗天宝元
年云:“河东节度与朔方犄角以御突厥 , 统天兵 、大同 、横野 、
苛岚四军 , 云中守捉 , 屯太原府忻 、代 、岚三州之境 , 治太原
府 , 兵五万五千人(天兵军在太原城内 , 兵三万人。大同军在
代州北三百里 , 兵九千五百人。横野军在蔚州东北一百四十
里 , 兵三千人。苛岚军在岚州北百里 , 兵一千人。云中守捉
在单于府西北二百七十里 ,兵七千七百人。忻州在太原府北
八十里 , 兵七千八百人。 代州至太原五百里 , 兵四千人。岚
州在太原府西北二百五十里 , 兵三千人)。” “河东衣赐百二
十六万匹段 , 粮五十五万石” “河东天兵军马无前五百匹 ,云
中守捉马二千匹 , 大同军马无前五百匹 , 横野军马千拔白
匹。”河东节度的战马为一万四千三百匹。 其中 ,河东节度使
辖兵 5.5万 , 驻于太原 、代州 、岚州 、大同等地 , 其兵员数额 ,
在全国排名第五。正是因为河东在军事上具有如此重要的
地位 , 开元初 , 就将蒲州和关内道的同州 、华州 、歧州作为近
畿的 “四辅” , 又把绛州列为地处要冲的 “天下六雄”之一。
至于太原 , 作为李唐王朝的发祥地和边防重镇 , 它的建制和
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建设始终受到朝廷的重视 。天授元年(689年)以太原为北
都 , 和西京长安 、东京洛阳并称 “三都”, 实际上成为陪都。唐
代的晋阳城是在隋朝建筑的基础上扩建的。据《新唐书? 地
理志》记载 ,晋阳城横跨汾河两岸 , 由三个城组成:即都城 ,在
汾河西;东城 , 在汾河东;中城 ,跨在汾河之上连贯东西两城 ,
“城环四十里”。驻节河东的封疆大吏 , 许多都是重臣名将。
李世绩担任并州大都督长史(大都督由亲王遥领 , 实政由长
史主持)16年 , “令行禁止 , 民夷怀服”。 唐太宗说:“隋炀帝
劳百姓 , 筑长城以备突厥 ,卒无所益 ,朕唯置李世绩于晋阳而
边城不惊 , 其为长城 ,岂不壮哉!”唐河东地理位置之重要 ,其
建城防御可与历代建长城之军事功效相媲美 , 所以唐统治者
向来重视河东的军事建制 ,从不敢掉以轻心。
河东节度军与朔方节度军有着非常密切的关系。即以
朔方为主 、河东为辅构成北边边防格局。如《资治通鉴》卷二
一五唐玄宗天宝元年略云:“朔方节度捍御突厥 ,河东节度与
朔方犄角以御突厥。”这种形势并不是形成于天宝初年 , 因为
在天宝之前朔方节度有时兼领河东节度 , 这是北边军事格局
表现之一。 所以 ,有时讲河东事时就在讲朔方事 ,反之亦然 ,
因二者在同一军事格局中。并且当时河东节度和朔方节度
还常常存在兼统的现象 , 如信安王李袆在开元二十年(732
年)至二十四年(736年)兼统朔方 、河东两道。 在唐代前期
的十节度中 , 河东节度有着特殊的重要性。这自然与它所处
的地理位置有关;它所处的地区与唐帝国包括长安的心脏地
区较近 , 有的与一些少数民族非常接近 ,常受到他们的侵袭。
《元和郡县志》云河东节度治所太原府城 , 距京师一千三百
里。除去朔方节度治所灵武郡城距长安一千二百里 , 是北边
西北边诸节度治所最近的了。而河东节度又与朔方节度形
成犄角以防御突厥 , 且有时不分你我。 唐朝置十节度以备边
是主要任务 , 但每一节度又有地方兵 , 还要保卫所在地区以
及比邻地区 , 所以河东对保卫京师有特殊的责任。
经过玄宗时期的军事整顿 、规范而最终演变为 “天宝十
节度经略”的军事格局。安西节度 “抚宁西域”, 保证 “丝路”
畅通;北庭节度 “防制突骑施 、坚昆”, 维护天山南北地区的安
全;河西节度隔断吐蕃与突厥的联系 , “断匈奴之右臂”, 朔方
节度 “捍卫突厥”, 防止突厥兵南下;河东节度与朔方节度形
成犄角之势 , 共抗突厥 , 保证北部边庭;范阳节度监制奚 、契
丹 “两蕃”;平卢节度 “镇抚室韦”;陇右节度备御吐蕃;剑南
节度 “西抗吐蕃 、南抚蛮獠”;岭南五府经略 “绥静夷獠”。这
种格局合理分配了唐沿边各节度的职责和各大军区与所辖
四夷的关系 , 形成了唐应对四夷的军事防御脉络 。沿边驻重
兵 , 设重镇来防御四夷的挑战 , 形成严密的边防军事新体系。
可到玄宗后期 , 因 “武皇开边意未已” ,就大量征伐 , 且认
为 “武臣莫若蕃将”, 就宠信胡人 , “诸道节度尽用胡人”向四
夷尤其是吐蕃展开了激烈的军事角逐 , 虽部分实现了 “吞四
夷之志” ,却导致了 “猛将精兵 , 皆聚于西北 , 中国无武备 ”的
军事布局失衡 , 形成了唐蕃军事系于一线 , 给安史逆徒以可
乘之机。安史风云际会 ,利用范阳 、平卢 、河东三道精兵 “率
兵荡覆天下 , 王室遂微”。为应付仓促内乱 , 在内号召各地纷
纷募兵讨贼;在外 ,撤边备以靖内难 ,却忘记唐蕃的军事胶着
状态 , 调兵东讨 ,哥舒瀚 “统领河陇朔方兵及蕃兵与高仙芝旧
卒共二十万 , 拒贼于潼关 ”, 郭子仪 、李光弼统领朔方军转战
中原 , 又李嗣业 、马磷统领 “四镇 “ 、北庭兵远赴中原之难 , 这
就是 “尽征河陇 、朔方之将镇兵如靖国难 , 谓之行营 , 囊时军
营边州无备御矣。”。结果沿边镇兵消失 , 边防已经是无兵可
守 , 特别是西南 、西北边防 , 情况更为明显。 岑仲勉称吐蕃
“使唐常处于心腹受胁之劣势。”
朔方 、河东是平定安史之乱的主要兵力 , 安史之乱的平
定 , 是唐中兴的关键;又为唐解决了突厥的威胁 ,捍卫了京师
以及内地其他地方。
三
“国之大事 ,在祀与戎” 。国家不可无兵 ,边防不可无兵 ,
边兵对保卫边防 ,捍卫边塞 , 保障边地人民的生命和财产安
全有着重大的作用。唐代中期 , 为了应对吐蕃东进与南下 ,
弥补安史之乱边兵东调造成的军事真空 , 唐代宗在极为艰难
困苦的状态下重建了边兵。
安史之乱虽然平定 , 但是造成的边防新态势 , 威胁到唐
王朝的边防守备 ,此种形势如果得不到扭转 , 必将成为唐王
朝政权统治维持的定时炸弹 , 到一定程度就要颠覆整个王
朝。这就迫切要求唐王朝重新组建边兵 , 用来对付吐蕃 , 用
来调整 “内重外轻”的军事策略。受任于危难之际的唐代宗
因势利导利用安史降将 ,重新建立了遏制吐蕃的防御边兵体
系。这次边兵的重建包括三大部分:边镇兵 、神策军和关东
戍卒。唐备御和防遏吐蕃的边镇防秋军主要包括剑南西川 、
山南西道 、凤翔 、泾原 、邠宁 、灵盐 、银夏 、振武 、廊坊 、河东十
大节度兵。直到贞元三年(792年), 边地方镇组建完成。至
大历九年(774年)为标志。重建边兵的工作基本完成。 “诸
道岁有防秋兵马”,标志着唐已经形成系统严密的防秋征兵
体制 , 大致以二三千人为一个基本征发单位 , 被轮番征兵到
边地防秋。如河东王缙发兵三千人至盐州长武城防秋。之
所以称其为防秋兵 ,是因为 “吐蕃常以秋冬入寇”。
综上所述 ,唐代河东道因其特殊的地理位置 , 成为防御
突厥等少数民族入侵的边防重地 ,成为拱卫京师的强有力的
后盾。河东又凭其优越的自然 、经济条件 , 给屯驻重兵 、修建
军城提供了肥沃的土壤 ,因此唐朝在河东的军事部署不断加
强 , 并随着军事格局的变化进行着相应的谋略策划。在唐代
前期河东府兵捍卫了京师 、压制了内地部分反动活动 , 并且
在边防军事方面解决突厥等少数民族的入侵 ,保卫了唐王朝
的边境安全;河东节度兵主要是针对唐朝中后期边疆局势紧
张的特殊情况而为了抵御和安抚少数民族而设置的 , 它 “掎
角朔方 , 以御北狄”, 兵力强大 , 又成为镇压安史之乱的主力
军 , 具有极其重要的作用。河东的军事体制变化是整个唐代
军事体制演变的完美体现 ,所以深入了解河东军事各个方面
对剖析唐王朝的军事制度有着积极的作用。
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